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ABSTRAK 
Pendidikan Akhlak merupakan pendidikan perilaku, suatu proses mendidik, 
supaya membentuk akhlak yang mulia. Di MAN 2 Surakarta, pendidikan Akhlak 
merupakan mata pelajaran wajib yang diajarkan kepada siswanya, oleh karena itu 
untuk mengetahui sejauh mana pelajaran pendidikan Akhlak dikuasai oleh siswa 
MAN 2 Surakarta perlu diadakan evaluasi. 
Evaluasi merupakan salah satu kegiatan utama yang harus dilakukan oleh 
seorang guru dalam kegiatan pembelajaran. Dengan evaluasi, guru akan mengetahui 
perkembangan hasil belajar, intelegensi, bakat khusus, minat, hubungan sosial, sikap 
dan kepribadian siswa atau peserta didik. Dalam pelaksanaan evaluasi guru 
berwenang untuk menentukan kriteria keberhasilan, cara dan jenis penilaian. 
Oleh karena itu, evaluasi yang dilakukan diharapkan mengacu pada 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dimana pembelajaran dan penilaian 
sudah sesuai dengan standar kompetensi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pelaksanaan evaluasi dalam 
pembelajaran pendidikan Akhlak pada kelas XI MAN 2 Surakarta. Manfaat penilitian 
ini, diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan dan pengetahuan dalam dunia 
pendidikan pada umumnya dan khususnya mengenai penilaian kelas pada mata 
pelajaran pendidikan Akhlak tingkat MA/SMA. Selain itu, penelitian ini juga 
bermanfaat bagi penulis untuk dapat dijadikan sebagai sebuah rujukan yang lebih 
kongkrit apabila nantinya berkecimpung dalam dunia pandidikan, khususnya 
pengembangan evaluasi pada mata pelajaran pendidikan Akhlak bagi MAN 2 
Surakarta, dan bagi sekolah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan 
dan pertimbangan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran. Adapun 
permasalahannya dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimanakah pelaksanaan evaluasi 
dalam pembelajaran pendidikan akhlak pada kelas XI MAN 2 Surakarta?” 
Jenis penelitian ini adalah penilitian lapangan (field research). Untuk 
memperoleh data penilaian ini menggunakan metode dokumentasi, wawancara dan 
observasi. Adapun penilitian ini dianalisis secara induktif yaitu analisa yang dimulai 
dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta verifikasi data (Miles 
Huberman, 1992 : 20). 
Hasil penilitian ini menunjukkan bahwa evaluasi pembelajaran pendidikan 
Akhlak di MAN 2 Surakarta sudah berjalan sesuai dengan KTSP meski belum 
maksimal dikarenakan terbatasnya waktu yang tersedia. Evaluasi pada pembelajaran 
pendidikan Akhlak di  MAN 2 Surakarta  diawali dari berbagai tahap dimana setiap 
tahap saling berhubungan untuk menghasilkan evaluasi yang mendekati sempurna. 
Tahap pertama, persiapan yaitu perencanaan evaluasi. Tahap kedua pelaksanaan 
evaluasi. Tahap ketiga analisis hasil penilaian. Tahap keempat, tindak lanjut hasil 
analisis. Tahap kelima pelaporan hasil penilaian yang dilaporkan secara tertulis 
kepada orangtua siswa. 
 
